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ABSTRACT 
 
This paper analyzes the determinants of variability in corporate effective tax rates (ETRs) in a 
multivariate framework, using 2002 – 2006 Indonesian listed companies’ micro-level data. Specifically, I 
examined the association between effective tax rates (ETRs), firm size and variable proxying for firm’s 
capital structures and asset mix while controlling from profitability. This study’s present evidence that 
ETRs are associated with the asset mix (level of capital intensity and inventory intensity) and return on 
assets. However, results also show that ETRs are not associated with size and firm’s capital structure. 
Additionally, I controlled industry membership in sensitivity analysis because these firm specific 
characteristics might differ systematically by industry. To ensure the robustness of the result, diagnostic 
check was also performed. Related to the 2008 tax law amandement, this research can contribute to tax 
authority in order to identify firms that still have the potential to pay more taxes by looking at their 
capital intensity and inventory intensity. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberagaman tarif pajak 
efektif perusahaan dengan menggunakan model multiavariat pada data tahun 2002-2006 terhadap 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan variabel 
tarif pajak efektif, ukuran perusahaan, struktur permodalan, kombinasi aset serta profitabilitas. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak efektif perusahaan dipengaruhi oleh kombinasi aset 
dan profitabilitas perusahaan. Untuk meningkatkan realibilitas hasil penelitian, analisis sensitivitas 
terhadap jenis industri dan uji kekokohan model juga dilakukan. Terakhir, terkait dengan perubahan 
Undang-Undang Perpajakan, penelitian ini berkontribusi terhadap regulator dalam hal mengidentifikasi 
jenis perusahaan mana yang masih memungkinkan untuk membayar pajak lebih besar lagi, dengan 
melihat kombinasi aset yang dimilikinya. 
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